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 石毛直道　1963年「日本稲作の系譜（上）稲の収穫法（下）石包丁について」『史林』51巻 5 ・
6 号　史学研究会（再録　2012年　『石毛直道自選著作集』第10巻　ドメス出版）
2 日本人の肉食の歴史について，詳しくは下記の文献を参照されたい．
 石毛直道　2015年『日本の食文化史―旧石器時代から現代まで』　岩波書店
3 アメリカ人が，なぜ日本食を食べるようになったかを調査したのが下記の文献である．
 石毛直道・小山修三・山口昌伴・栄久庵祥二　1985年『ロスアンジェルスの日本料理店―その
文化人類学的研究』ドメス出版
